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Вокруг света с юными географами 
 
Лучшие юные географы России собрались в конце апреля в 
Белгороде, чтобы подвести итоги заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по географии. География вечна, пока 
существует человечество, необходимо и географическое знание - 
приветствовал юных знатоков географии проректор БелГУ Николай 
Михайлов. 
Всю последнюю неделю на базе Белгородского государственного 
университета проходили состязания школьников в области географических 
наук. Итогом олимпиады стали четыре диплома первой степени, семь второй 
и тринадцать третьей степени среди учащихся 10-11 классов. Не меньший 
урожай наград собрали и девятиклассники – три диплома первой, восемь – 
второй и тринадцать – третьей степеней. Лучшим в категории девятых 
классов стал Александр Буров из Московской области. Отличились и 
белгородские учащиеся девятых классов – диплом третьей степени и 
бронзовая медаль достались Татьяне Поляковой из школы № 7 города 
Алексеевки, а диплом второй степени и серебряная медаль – Андрею 
Олейнику из села Беломестного Белгородского района. 
Наилучший результат среди 10-11 классов у десятиклассника 
Александра Пестича из Орла, а учащийся одиннадцатого класса Алексей 
Фаддеев из Нижнего Новгорода получил стипендию для обучения в МГУ от 
генерального партнёра олимпиады – журнала «Вокруг света». Кстати, 
команда «Вокруг света» участвовала в полевом туре олимпиады, выполняя 
задания на равных со школьниками, но опередить школьников и набрать 
победный балл не смогла. Принимали участие в полевом туре и редактор 
журнала «География и экология в школе XXI века» Ирина Баринова, 
редактор журнала «География в школе» Лора Царева, президент Российской 
ассоциации учителей географии Александр Лобжанидзе, сопредседатели 
жюри Александр Петин, декан геолого-географического факультета БелГУ и 
заместитель декана географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 
Алексей Наумов. 
Так что, выставляя оценки, члены жюри проверили на себе, каково 
выполнять полевые задания. В теоретическом туре из семи предложенных 
задач необходимо выбрать пять. Например, определить для Белгородской 
области значения факторов, влияющих на сельскохозяйственный потенциал 
климата, или рассчитать величину, на которую уменьшилась суша в XX веке 
за счёт эрозии. Несмотря на довольно экстремальные условия, все участники 
олимпиады выполнили задания практического тура, проходившего под 
открытым небом. 
На протяжении шестикилометрового маршрута в окрестностях 
физкультурно-оздоровительного комплекса БелГУ юным географам 
пришлось, пользуясь картой, пройти десять пунктов, на каждом из которых 
их ожидало практическое задание. Нужно было определить генезис объекта 
исследования – воронки. Антропогенное происхождение опознали далеко не 
все участники, но, может быть, оно и к лучшему, что сегодня не все дети 
представляют, что такое бомбовая воронка. К сожалению, на Белгородчине 
таких следов минувшей войны немало. Конкурсанты зарисовывали и 
определяли рельеф местности, узнавали возраст лесной посадки, тестировали 
на прозрачность пробы воды. На финише ребят встречала полевая кухня с 
горячим обедом и жёлтые школьные автобусы, незамедлительно 
доставившие географов к месту размещения. 
Всероссийская олимпиада в Белгороде прошла на высоком 
методическом уровне, её практическими организаторами выступили 
сотрудники регионального института повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специалистов и геолого-географического 
факультета БелГУ. Понравился Белгородский край и самим школьникам – 
олимпийцам, как и обещал начальник Департамента образования, культуры и 
молодёжной политики Юрий Коврижных при открытии олимпиады. Ребята 
побывали в исторических местах, для них была устроена насыщенная 
культурная программа, а по вечерам проходили конкурсы знатоков с 
участием известной телеведущей программы «Вокруг света» Ирины 
Пудовой. За верные ответы знатоки получили массу призов – путеводители, 
цифровой фотоаппарат, мобильный компьютер, медиа-плэйер. Главный 
редактор издательского дома «Дрофа» Владимир Сиротин подарил учащимся 
белгородских интернатов самые необходимые учебные пособия – 
географические атласы, а главный редактор серии путеводителей журнала 
«Вокруг света» Илья Кусов вручил участникам олимпиады путеводители по 
странам мира. Ещё у каждого олимпийца-географа остались на память 
компас и бейсболка с символикой старейшего российского географического 
издания. 
Теперь юные участники географической олимпиады с полным правом 
могут заявить, что путешествовали «Вокруг света». 
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